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N O V A GRAĐA O J U R J U D A L M A T I N C U 
Metod H r g i Josip Kolanović 
Najveći d io građe o J u r j u D a l m a t i n c u objav io je D . F r e y . 1 O n 
n i j e ob jav l j i vao sve dokumente u c j e l in i , n i t i su uv i j ek naveden i i z v o r i . 
D . F r e y je ponovno objav io dokumente koje su i z da l i I. Kukuljević 2 
i V . M iagos tov i ch . 3 N a k o n D . F r e y a više dokumena ta o J u r j u D a l m a t i n c u 
i z n o t a r s k i h k n j i g a S p l i t a i Z a d r a ob jav io je G . P raga . 4 
K a d je u siječnju i s r p n j u 1973. M . H r g , n a poz iv šibenskog b i s k u p a 
J . Arnerića, pregledao B i s k u p s k i a rh i v , posebno je proučio dv i j e notarske 
kn j i ge g rada Šibenika, ko je se na laze pod s ign. 3 i 263. T e notarske 
kn j i ge odnose se n a godine 1441—1443. i 1446. 
U t i m je n o t a r s k i m k n j i g a m a naišao na n e k o l i k o dokumena ta o J u r ­
j u D a l m a t i n c u , posebno n a ugovor sk lop l j en 1446. godine, čiji je tekst 
do sada b io nepoznat. F r e y izričito kaže da se v jerojatno negdje zame­
tnuo . 
K r a j e m 1975. godine Ins t i tu t z a povi jest umjetnost i u Zag r ebu 
i A r h i v H r v a t s k e u Zag r ebu zajednički su poduze l i istraživanje građe 
0 J u r j u D a l m a t i n c u u domaćim a r h i v i m a , s t i m e da se kasn i j e istraže 
1 a r h i v i u inozemstvu , posebno u V e n e c i j i i A n k o n i . U t u je s v r h u J . 
Kolanović putovao u Šibenik i Zada r . P r i g o d o m tog pu tovan ja us tano­
v l j eno je da je prof. F . Dujmović već istražio notarske kn j i ge g rada 
Šibenika koje se čuvaju u H i s t o r i j s k o m a r h i v u u Z a d r u i pronašao oko 
75 do sada nepoznat ih dokumena ta o životu i r a d u J u r j a D a l m a t i n c a . 
Zbog toga je J . Kolanović preg ledao samo notarske kn j i ge grada S p l i ­
t a u H i s t o r i j s k o m a r h i v u u Z a d r u i građu i z X V . st. u B i s k u p s k o m 
a r h i v u u Šibeniku. U n o t a r s k i m k n j i g a m a g rada Sp l i t a (1445—1453) p r o ­
nađena su d v a dokumenta o J u r j u D a l m a t i n c u , spor s n j egov im učenikom 
1 Der D o m von Sebenico und sein Baumeister Giorgio Orsini, u Jahrbuch des 
Kunsthistorischen Institutes der K . K. Zentralkommission für Denkmalpflege 1913, str. 
126—169. 
2 Slovnik umjetnikah jugoslavenskih, Zagreb 1858, str. 249—262. 
3 I nobil i e i l clero di Sebenico nel 1449 per la fabbrica délia cattedrale. Document! 
editi e annotati, Sebenico 1910, str. 51—59. 
« A l cun i documenti su Giorgio da Sebenico: I. capella d i Santa Mar ia delle Grazie 
i n S. Francesco di Zara, u Rassegna Marchigiana, VII (1928), 3; Documenti su Giorgio 
Da Sebenico. II G l i angioli della scuola d i Agostino d i Duccio nella Cattedrale d i 
Sebenico, u Atti e memorie della Società Dalmata di Storia patria, fasc. 71, febbraio 
1932; Documenti intorno ad Andrea Alessi, u Rassegna Marchigiana, VIII (1929), 3. Usp. 
također Archivio storico per la Dalmazia XII , f. 71, str. 529—531. 
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R a d m i l o m Ratkovićem i ugovor o g radn j i kape le sv. Stasa, k o j i je već 
ob jav io I. Kukuljević u s vom »Slovniku« p r e m a izdanoj i s p r a v i . 5 U 
B i s k u p s k o m a r h i v u u Šibeniku ni je pronađena n i k a k v a nova građa o 
J u r j u D a l m a t i n c u , os im ugovora o g radn j i g l avnog o l tara šibenske 
katedra le d rugom po l o v inom 16. st. 
J . Kolanović je u A r h i v u J A Z U u Zag r ebu također pronašao neko ­
l i k o dokumenata o J u r j u D a l m a t i n c u u f r a gmen t ima no t a r sk ih k n j i g a 
g rada S p l i t a (sign. U d 155) i Šibenika (sign. I V b 42). 
Inst i tut za povi jest umje tnos t i zajedno s A r h i v o m H r v a t s k e p r i p r e ­
m a kritično i zdanje c je lokupne a rh i v ske građe o J u r j u D a l m a t i n c u 
pronađene u domaćim a r h i v i m a . Međutim, već sada smo s m a t r a l i k o r i ­
s n i m i zda t i dio te građe. O d ovdje objavl jene građe svakako je najvaž­
n i j i do sada nepoznat i d r u g i ugovor , k o j i j e J u r a j Da lma t inac sk lop io 
1446. godine n a d a l j i h 10 god ina . Os ta l i se d o k u m e n t i odnose na život 
J u r j a Da lma t inca , n jegova potraživanja dugova , k u p n j u i n a njegove 
učenike. 
Ovd j e donosimo popis ob jav l j en ih dokumena ta kronološkim redo­
s l i j edom: 
1. Juraj Dalmatinac izvozi vino iz Šibenika u Veneci ju (4. listopada 1441. 
1 28. travnja 1442). 
2. Dva podatka (14. veljače 1443. i 2. svibnja 1443) o tome da je Juraj D a l ­
matinac uz jamstvo uzajmio novac Ivanu Gatel lu i Marku pokojnog Pavla. 
3. 1446, 8. siječnja, Šibenik. Pasqual ina de Venetiis, udovica Grgura Maran -
gonija iz Senja sa stanom u Šibeniku darovala je 20. rujna 1445. svome 
zetu Jur ju, klesaru, kuću u Venecij i , »in contrata sancti Marcialis«. Sada 
mu daje punomoć da je zastupa u sv im pravn im poslovima ko j i se tiču 
navedene kuće. 
4. 1446, 2. svibnja, Šibenik. Juraj Dalmatinac daje punomoć Rafaelu Drago-
jeviću da utjera dug od 16 l i b r i i 16 solida od bivšeg šibenskog plaćenika 
Ivana Bartolomeja iz Portugruara, koj i mu je ostao dužan za kupljeno 
sukno. 
5. 1446, 1. rujan, Šibenik. Nakon isteka prvog ugovora iz godine 1441. Juraj 
Dalmatinac sklapa drugi ugovor o nastavku gradnje katedrale sv. Jakova 
u Šibeniku za dal j ih 10. godina. Uvjet i : godišnja plaća od 120 dukata u 
zlatu isplaćuje se polugodišnje; majstor Juraj može izbivati zbog svojih 
poslova najviše mjesec dana u godini; u Veneci ju može ići kad mu bude 
potrebno, al i ne smije ondje ništa radi t i od svoie struje osim poslova na 
vlastitoj kući, i to u dvije godine t r i mjeseca, što mu se odračunava od 
plaće za rad na katedral i ; Juraj može držati 3 svoja majstora i l i nauč­
nika, koj i će drugdje radit i za njega po njegovim uputama; može imati 
2 naučnika ko j i će radit i s n j im na katedrali , a plaću će i m odrediti 
jedan zastupnik stolne crkve i jedan Jurjev zastupnik; uz plaću majstoru 
Jur ju basplatno se daje jedna kuća za stan, i to i l i kuća u kojoj već 
stanuje i l i neka druga, ako b i sadašnju s bi lo kojeg razloga morao 
napustit i ; savjesno će radi t i na gradnji crkve, vodit i popis majstora i 
drugih radnika, te ako bude zbog posla na gradnji katedrale odlazio iz 
Šibenika, dobivat će još plaću za hranu. Ovaj ugovor obvezuje pod kaznu 
od 300 dukata i naknadu svih šteta i troškova nastal ih zbog neodržavanja 
ugovora. 




6. 1446. 30. rujan, Šibenik. N iko l a Saracenus. crkveni starješina katedrale, 
potvrđuje da je primio 54 dukata od Stjepana Draganića za kuću koja 
m u je 16. l ipnja 1446. na javnoj dražbi prodana za 100 dukata. Stvarno 
je primio 24 dukata, dok je 30 dukata uručeno klesaru Jur ju . 
7. 1447, 10. rujan, Split. Juraj Dalmatinac uzima na 3 godine za naučnika 
Mateja Petrova Markozevića, zidara i klesara iz Splita. 
8. 1447, 10. rujan, Split. Juraj Dalmatinac imenuje svojim povjerenikom 
Pav la Aure l i ja iz Montone da traži i pr imi dug iz ostavštine Mar ina 
Ohmovića iz Spl i ta za gradnju jedne kapele u c rkv i sv. Benedikta. 
9. 1447, 23. rujan. Pavao iz Montone, zastupnik Jur j a Dalmatinca, primio je 
76 dukata u z latu iz ostavštine Mar ina Ohmovića na račun duga za 
gradnju kapele u crkv i sv. Benedikta. Ujedno potvrđuje da je Juraj 
pr imio već dvadeset dukata u zlatu. 
10. 1447, 25. rujan, Split. Pavao iz Montone potvrđuje da je Juraj Dalmatinac 
primio 20 dukata od Jur ja Matejeva iz Spl i ta u ime protovestarija Rastoja 
(vrhovnog nadziratelja robe u kra l jev in i bosanskoj) za gradnju u crkv i 
svetog Benedikta u Spl i tu iz ostavštine Mar ina Ohmovića. 
11. 1448, 7. listopada, Split. Radmilo Ratković iz H v a r a oslobađa se ugovora 
za rad kod Jur j a Dalmatinca, koj i je u njegovo ime na osam godina bio 
sklopio Alegreto Bogulinović iz Hvara . 
12. 2456, 26. siječanj, Šibenik. Majstor A n t u n iz Kremone, l jekarnik, imenuje 
za svoga zastupnika Ivana Petrova de Monte iz Venecije, građanina Ši­
benika, u sporu koj i ima s Jakobom Nicol ini jem u vezi sa zajedničkom 
ljekarnom koju je imao sa spomenutim Jakovom i s m"jsporom Ju- jem 
Dalmatincem te sa samim Ivanom Petrovim. On je odredio Dominika 
pokojnog Lovre i Petra Tolimerića da izvide račune i da ga u svemu 
ostalome zastupaju. 
13. 1453, 5. svibanj, Šibenik. Matej Radoglić, stolar, prodaje Jur ju Dalmatincu, 
koga zastupa Ivan Petrov de Monte iz Venecije, maslinjak u Vodicama 
za 20 libara. 4. l ipnja 1458. dopisano je da je ta svota isplaćena. 
14. 1458, 3. lipanj, Šibenik. Povjerenici katedrale svetog Jakova u Spl i tu 
uzimaju Blaža pok. Dianisa, klesara iz Šibenika, za jednogodišnji rad 
na katedrali . Obećana mu je plaća od 175 l ibara sitnih groša. 
Istražujući a r h i v s k u građu ko ja se i z ravno odnos i na J u r j a D a l m a ­
t inca , e v i den t i r a l i smo također i os ta lu građu k o j a se odnosi n a klesare, 
z idare , z latare i s l i kare . Sma t ramo k o r i s n i m ovd je doni jet i ev idenc i ju 
k l e s a r a i z idara , j e r se t ime upo tpun ju j e ne samo umjetnički k r u g 
J u r j a Da lma t inca , već se i osv je t l java umjetnička djelatnost b r o j n i h 
g rad i t e l j a u S p l i t u i Šibeniku s r ed inom X V stoljeća. Razumi j e se da je 
ova ev idenc i ja tek djelomična. O n a je, naime, izrađena p r i istraživanju o 
J u r j u D a l m a t i n c u samo u šibenskim n o t a r s k i m k n j i g a m a koje se čuvaju u 
B i s k u p s k o m a r h i v u u Šibeniku (sv. 2, 3, 263), z a t i m u notarsko j kn j i z i 
šibenskog notara K a r o t a V i t a l a u A r h i v u J A Z U (sign. I V b 42), u f rag­
m e n t i m a n o t a r s k i h kn j i g a g rada S p l i t a u A r h i v u J A Z U (sign. II d 155) te 
konačno u s p l i t s k i m n o t a r s k i m k n j i g a m a u H i s t o r i j s k o m a r h i v u u Z a d r u 
za razdobl je 1445—1453. Sus tavna ev idenc i ja t a k v e građe u v e l i k e b i 
pomog l a povjesničarima umje tnos t i u razrješavanju mnog ih p i t an ja po­
v i j es t i umje tnos t i u D a l m a c i j i . P a i spomen i k l e s a r a i z i da ra kao svje­
doka k o d i zdavan ja po j ed in ih i s p r a v a mogu b i t i i nd i c i j a n j ihove p r i ­
sutnos t i i d je lovanja u po j ed in im p r i m o r s k i m g r a d o v i m a * 
* Krat ice : A rh iv J A Z U — A r h i v Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u 
Zagrebu; B A S — Biskupski arhiv u Šibeniku; H A Z A S — Historijski arhiv u Zadru, 
notarske knjige grada Splita (prvi broj označuje svezak, drugi sveščić, npr. 23(13). 
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S p l i t 
Ev ident i rani su fragmenti spl itskih notarskih knj iga u A r h i v u J A Z U 
C II d 155 i splitske notarske knjige u Histor i jskom arh ivu u Zadru za godine 
1445—1453. 
Andrija Aleši Dračanin, klesarski majstor (Magister Andrea Nicolai de D u -
rachio, lapicida): 4. I. 1466 ugovara sa c rkvom sv. Domin ika u Spl i tu gradnju 
kapele sv. Katar ine (Arhiv J A Z U II d 155, fol. 49r); 3. X I I 1448. C r k v a sv. 
Domin ika u Sp l i tu plaća m u rad na kapel i sv. Katar ine (HAZ A S 23—14, 
fol. 254r); 6. X I I . 1449. uz ima naučnika Ivana Bizaschija (HAZ A S 23—16, 
fol. 380v); 13. X I I 1949. uz ima u Spl i tu naučnika M a r i n a pok. Veselchija 
(HAZ A S 23—16, fol. 384v); 1553. sklapa ugovor s majstorom Petrom o gradnji 
kapele u Rabu (HAZ A S , kt . 10, fol. 54r); 19. V I 1462. daje punomoć za 
utjerivanje duga u Spl i tu (Arhiv J A Z U II d 155, sv. V I , fol . 5v); 9. I 1456. 
spominje se njegov vr t u Šibeniku (Arhiv J A Z U IV b 42, fol. 7v); 5. I. 1456. 
u ugovoru samostana Sv. Frane u Šibeniku sa klesarima za izradu 40 koraka 
zida spominje se i M ihov i l s in Andri je Alešija ( J A Z U IV b 42, fol. 3v—4r); 
1456. kao svjedok navodi se i M ihov i l s in Andr i j e Alešija ( J A Z U IV b 42, 
fol. 13r). 
Antun, klesarski majstor (Magister Antonius lapicida de Mediolano) 1449. 
nastanjen u Spl i tu, uzima za naučnika L u k u Radašinovića (HAZ A S 23—14, 
fol. 289r). 
Blaž, zidarski majstor (Magister Blasius): 1448. u Sp l i tu sklapa ugovor s 
općinom (HAZ A S 23—14, fol. 265). 
Franjo klesar (Franciscus Nicole lapicida): 7. X 1436. spominje se u Spl i tu 
(Arhiv J A Z U II d 155, fol. 7r). 
Jura j klesar (Georgius lapicida): 1446. njegova žena Diša potražuje dugovanje 
(HAZ A S 23—9, fol. 403r); 1448. njegova žena Diša prodaje kuću L u k i 
Pribiloviću ( H A Z A S 23—13, fol. 208r); 19. X I 1449. Diša, žena pokojnog 
klesara Jur j a kao zastupnik u provođenju oporuke ( H A Z A S 23—16, fol. 
373v). 
Dujam Ivanov, klesar iz Splita (Duymus Iohannis lapicida de Spalato): 2. X 
1447. daje punomoć (Arhiv J A Z U II d 155, fol. 20r-v); 1448. Katar ina kći 
Barto la Ruschi iz Trogira ustupa mu sva svoja prava (HAZ A S 23—15, fol. 
330v); 1449. spominje se u Sp l i tu (HAZ A S 23—14, fol. 301v; Ondje, 23—12, 
fol. 193). 
Ivan, protomajstor (Johannes lapicida prothomagister): 1436. Spominje se od 
3. X — 28. X (Arhiv J A Z U II d 155, fol . 5r, 7r, 9r-v); 1446. spominje se 
žena već pokojnog Ivana klesarskog protomajstora iz Splita (HAZ A S 
23—10, fol. 22v). 
Ivan Bražola, klesarski majstor (Iohannes dictus Braxo la , lapicida et habi-
tator Spalati) : 1447. spominje se (HAZ A S kt. 6, svešć. 3, fol. 22); 1447. 
obvezuje se dati Gašparu Radivojevu 490 isklesanih komada kamena (HAZ 
A S kt. 6, svešć. 3, fol. 9v); 30. I X 1447. ugovara izgradnju jedne kuće (Arhiv 
J A Z U II d 155, fol. 18v—19r); 1449. uzima za naučnika Matu sina Pr ib i lova 
iz Hvara (HAZ A S 23—14, fol. 296); 1449. uz ima za naučnika N iko lu s Brača 
(HAZ A S 23—16, fol. 363); 22. V I 1462. Ugovor sa ser Batt istom de Augubio 
(Arhiv J A Z U II d 155, svešć. V I , fol. 7r). 
Jakov, zidar (Iacobus murarius). 1448. Zaruke između Šimuna, sina pokojnog 
Jakova zidara i Agneze ( H A Z A S 23—13, fol. 234r). 
Luka Naziza (?), klesarski majstor (Magister Lucas Naziza lapicida). 1470. 
spominje se u Spl i tu (Arhiv J A Z U II d 155, fol. 34r). 
Luka Radašinović, klesarski majstor (Magister Luca Radasinovich lapicida): 
1449. postaje učenikom klesarskog majstora Antuna iz Mi lana (HAZ A S 
23—14, fol. 289r); 1470. spominje se u Sp l i tu (Arhiv J A Z U II d 155, svešć. 
VI I , fol. 29r). 
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Marko Gruato, klesarski majstor (Magister Marco Gruato lapicida de T r a ­
gurio): 1. I 1446. uzima za naučnika Radovana (Alegretus) Radojevića (HAZ 
A S 23—8, fol. 374). 
Marin Mihovilov, klesarski majstor (Magister Mar inus Michaelis) : 10. I X 1447. 
spominje se (Arhiv J A Z U II d 155, fol . 13v); 4. I 1448. spominje se (Arhiv 
J A Z U II d 155, fol. 49); 1448. potvrđuje pr imitak vapna (HAZ A S 23—13, 
fol. 246r). 
Maro je, klesarski majstor iz Splita: 1446. spominje se (HAZ A S 23—10. fol. 
22v, 29v); 20. X 1447. daje punomoć (Arh iv J A Z U I I d 155, fol. 26r); 10. X I I 
1447. njegova oporuka (HAZ A S 21—i, fol. 252v); 6. V 1448. izvršitelj oporuke 
(HAZ A S 23—12, fol. 168r). 
Matej Petrov Markošević, klesar (Matthaeus Pet r i Marcozevich) : 10. I X 1447. 
sklapa ugovor za naukovanje kod J u r j a Dalmatinca na 3 godine (Arhiv 
J A Z U II d 155, fol. 13v); 1. X I 1447. isprava namještenja Mateja Markoše-
vića (Arhiv J A Z U II d 155, fol. 33v—34r); 4. I 1448. uzima za naučnika 
Petra sina Dujma Sfaganića (Arhiv J A Z U II 155, fol. 48v—49r). 
Mihovil Nališković, klesar (Michael Nal iscovich lapicida): 1445. Margar i ta žena 
pokojnog Mihov i l a klesara (HAZ A S 23—8, fol 384v); 1446, spominje se 
pokojni M i h o v i l klesar (HAZ A S 23—9, fol. 403r). 
Mihovil, klesarski majstor (Magister M ichae l lapicida): 1470. pr ima naučnika 
(Arhiv J A Z U II d 155, svešć. V U , fol. 36r); klesarski majstor M ihov i l 
Miljinević (Miglinevich), spominje se (Arhiv J A Z U II d 155, fol. 48r). 
Nikola Jurjev, klesar iz Hvara (Nicola Georgi i lapic ida de Lesina): 12. V I 1462. 
kupoporodajni ugovor (Arhiv J A Z U II d 155, svešć. V I , fol. 3v—4r). 
Stjepan, klesarski majstor (Magister Stephanus, lapicida): 1449. gradi kuću ser 
Mar inu (HAZ AS , kt. 6, svešć. 3, fol. 38v); 3. III 1454. oporuka klesarskog 
majstora Stjepana ( H A Z A S 23—14, fol . 235). 
Toma, klesar iz Brača (Thomas lapicida de Bratia). 24. X I 1436. spominje se 
(Arhiv J A Z U II d 155, fol. lOr). 
Š i b e n i k 
Evident irana su t r i sveska notarskih knjiga grada Šibenika što se nalaze 
u B iskupskom arhivu u Šibeniku (sv. 2, 3. i 263.) i notarska knjiga Kar toa 
V i tala. šibenskog notara, koja se nalazi u A r h i v u J A Z U u Zagrebu (IV b 42). 
Andrija Bucić, klesarski majstor (Magister Andreas Butc ich lapicida de Sibe-
niko): 25. I 1446. Svjedok (BAŠ, 263, fol. 24r); 29. V I I 1446. Svjedok (BAŠ, 
263, fol. 151r): 1. IX . i 24. X 1446. spor i sudska presuda Ruže žene Andr i j e 
Bučića (BAŠ, 263, 165v, 197v—199r); 3. V I I 1458. Svjedok (Arhiv J A Z U IV b 
42, fol 80r); 29. V 1459. Andr i j a Vuc i ch (?) svjedok (Arhiv J A Z U IV b 42, 
fol 132r). 
Antun Ostričić, klesar (Antonius Ostr ic ich lapicida): 5. I 1456. s drugim k l e ­
sarima sklapa ugovor sa samostanom sv. Frane za izradu zida (Arhiv J A Z U 
IV b 42, fol. 3v—4r); 21. II 1456. određuje svog zastupnika (Arhiv J A Z U 
r V b 42, fol. 40v); 6. IV 1458. Svjedok (Arhiv J A Z U IV b 42, fol. 69v). 
Antun, klesarski protomajstor (Anthonius prothomagister lapicida). 1442. Svje­
dok (BAŠ, 3, fol. 181r); Antun Vlatković klesar iz Šibenika (Antonius V l a t -
chovich lapicida de Sibenico): prodaje lađu (BAŠ. 263, fol. 24r); Antun 
Vlatković, klesarski protomajstor: 7. V I I 1446. uz ima učenika (BAŠ, 263, 
fol. 137v—138r); 29. V I I 1446. Nami ra klesarskog protomajstora An tuna 
(BAŠ, 263, fol. 151r.); Antun zidarski protomajstor (Magister Antonius pro-
thomurariorum): 29. V 1458. Svjedok (Arhiv J A Z U IV b 42, fol. 64v); 
23. V I I 1459. Svjedok (Arhiv J A Z U I V b 42, fol. 143v). 
Blaž, klesarski majstor (Magister Blas ius condam Dianis) lapicida de Sibe­
nico): 3. V I 1458. rad i na katedral i sv. Jakova u Šibeniku (Arhiv J A Z U IV 
b 42, fol. 68r). 
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Blaž Jurjević, zidarski majstor (Magister Blasius Jurjevich, murarius de 
Sibenico): 1. I X 1446. Spominje se (BAŠ, 263, fol. 165v). 
Dizman Banjuarić, klesarski i zidarski majstor (Ma^is'er Di .manus Bangnuarich 
lapicida et murarius): 13. V I 1446. sklapa ugovor sa šibenskom općinom za 
gradnju z idina (BAŠ, 263, fol. 129 r—v); 5. I 1456. sklapa ugovor s drugim 
klesarima za izradu zida za samostan Sv. Frane u Šibeniku (Arhiv J A Z U 
IV b 42, fol. 3v—4r); 5. II 1461. Svjedok (Arhiv J A Z U IV b 42, fol. 83r, 
kasni j i pripis). 
Dišina Goniribić, klesarski majstor (Magister Dissina, Dessina Gonir ib ich l ap i ­
cida de Sibenico): 25. V 1446. Posjedi Dišine Goniribića (BAŠ, 263, fol. 
113v—115r); 15. X I 1446. Pozajmica (BAŠ, 263, fol. 217r—v); 31. IV 1441. 
Dug bratovštine Sv. Mari je zidarskom majstoru Dessini (BAŠ, 263, fol. 
32r); 1443. klesar Dessina, svjedok (BAŠ, 3, 228r). 
Grgur Grubišić iz Brača, klesarski majstor (Magister Gregorius Grubissich 
Petr ichichi de Brat ia) : 23. V I I I 1446. ugovara s bratom Markom, klesarskim 
majstorom izradu kamenice za ulje (BAŠ, 263, fol. 159v—160r). 
Grgur Petrović zidarski majstor (Magister Gregorius Petrovich murarius): 
29. V 1458. sklapa ugovor s Jakovom Tavelićem (Arhiv J A Z U IV b 42, 
fol. 64v). 
Grgur Perzomanić (?), klesar: (Gregorius Perzomanich lapicida) pr ima 30 
l ibara za svoj rad od zastupnika crkve sv. Marka (BAŠ, 2). 
Grubiša Slafčić, klesarski majstor (Magister Grubissa Slafcich lapicida): 
5. I 1456. s drugim klesarima sklapa ugovor sa samostanom sv. Frane u 
Šibeniku za izradu zida (Arhiv J A Z U IV b 42, fol. 4r) 
Ivan Bogašić, klesarski majstor iz Dubrovnika, nastanjen u Šibeniku (Magi­
ster Iohannes Bogassich lapicida de Raguxio): 9. V I I 1458. sklapa ugovor 
sa Stjepanom Draganićem za izradu zida (Arhiv J A Z U IV b 42, fol. 80v). 
Ivan Hreljić, klesarski majstor (Magister Iohannes Hrel ich, lapicida): 
10. V I 1458. sklapa zajedno s L u k o m Hreljićem ugovor za izradu 6 p i l a -
stara u c r k v i sv. Ivana u Uzdolju u Petrovom Pol ju (Arhiv J A Z U IV b 42, 
fol. 71r); 11. IV 1459. Svjedok (Arhiv J A Z U IV b 42, fol. 103r). 
Ivan Petrov (Iohannes Pet r i de Monte lapicida), nastanjen u Šibeniku: 1442. 
Svjedok (BAŠ. 3, 122v). 
Ivan Pribislavić, klesarski majstor (Magister Iohannes Pr ib is lav i , Pr ib is lav l ich, 
lapicida de Sibenico): 1443. Spominje se (BAŠ, 3, fol. 216r, 217r); 12. X I 1446. 
kupuje vinograd (BAŠ, 263, fol. 214r—v); 16. V I 1458. Svjedok (Arhiv J A Z U 
IV b 42. fol. 73v); 29. V 1459. uzima za učenika Ratka sina pokojnog Rado ja 
iz sela B i l i c a (Arhiv J A Z U IV b42, fol. 132r); 1. V I 1459. prodaje svoj dio 
ladje (Arhiv J A Z U IV b 42, fol. 134v). 
Juraj Cavalerio, zidarski majstor (Magister Georgius Cavalerio murarius). 
3. I 1446. spominje se (BAŠ, 263, fol. 5v). 
Juraj iz Hvara, klesarski majstor (Magister Georgius Grecus de Liesna, 
lapicida): 1441—1443. izvozi žito iz Šibenika (BAŠ, 3, 77v, 81v, 82v); 
13. V I I 1446. udaje se njegova kći (BAŠ ,263, fol. 141v). 
Juraj Majnić, zidar (Georgius Ma in ich de Prochovo, murarius): 29. V 1458. 
zajedno sa z idarskim majstorom Grgurom Petrovićem sklapa ugovor s Jako­
vom Tavelićem (Arhiv J A Z U IV b 42. fol. 64v). 
Juraj Prijkovič, klesarski majstor (Magister Georgius Pr i fkovich, lapicida de 
Sibenico): 11. VI I I 1458. (Arhiv J A Z U IV b 42, fol. 92v). 
Jursa Vlatković, klesarski majstor (Magister Jursa Vlatchkovich, lapicida): 
12. I 1456. Svjedok (Arhiv J A Z U IV b 42, fol. l l r ) . 
Louro Pincini (Magister Laurentius Pinzinus, P inc in i , lapicida de Venezia, 
habitator Sibenici): 1441—1443. Izvozi v ino i dr. iz Šibenika, ima svoju ladju 
(BAŠ, 3, fol. 74r. 84r, 85r, 90r, 122r, 128r, 128v, 133r 178v); 22. III. 1446. udaje 
se njegova služavka Rada (BAŠ, 263, fol. 71r); 12. X 1446. spominje se (BAŠ, 
263, fol. 187v). 
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Luka Čukašović, klesar (Luča Chuchassovich, lapicida de Sibenico): 16. V I 1458. 
Svjedok (Arh iv J A Z U IV b 42, fol. 73v). 
Luka Hreljić (Luca Hrel ich): 10. V I 1458. zajedno s Ivanom Hreljićem, k l e ­
sarskim majstorom sklapa ugovor za izradu 6 pilastara u c rkv i sv. Iva­
na u Uzdol ju u Petrovom Po l ju (Arhiv J A Z U IV b 42, fol. 71r). 
Marfco Grubišić Petričić, klesarski majstor (Magister Marcus Grubissich Pe t r i -
cich de Bratia) zajedno sa svojim bratom Grgurom sklapa ugovor za izradu 
kamenice za ulje (BAŠ. 263, fol. 158v—160r). 
Mihovil Gergurević, klesarski majstor (Michael lapicida f i l ius condam Gregori i 
de Sibenico, Magister Michae l Gergurevich lapicida): 17. IV 1441. sklapa 
ženidbu (BAŠ, 263, fol. 30r); 1. I X 1446. svjedok (BAŠ, 263, fol. 165v). 
Nikola Zagrebčanin, zidarski majstor nastanjen u Šibeniku (Magister Nicolaus 
de Sagabria, murarius, habitator Sibenici): 26. X I 1446. njegova žena Radića 
sklapa sporazum o darovanju (BAŠ, 263, fol. 227r—228r). 
Nikola Pohraić, klesarski majstor (Magister Nicolaus Pohraich, lapicida de 
Sibenico): Nami ra (Arhiv J A Z U IV b 42, fol. 64v). 
Nikola Rađeni, klesar iz Šibenika (Nicolaus Rađeni de Sibenico, lapicida). 
1443. Spominje se (BAŠ, 3, fol. 209r). 
Petar Bereit, klesarski majstor (Magister Petrus Bereich, lapicida): 1442. 
spominje se kao Petar (BAŠ, 3, fol. 181r); 29. I 1456. sklapa ugovor sa 
samostanom sv. Frane u Šibeniku za izradu lukova s kapite l ima u samo­
stanu sv. Frane u Šibeniku (Arhiv J A Z U IV b 42, fol. 25r—v); 9. V 1456. 
ugovara sa Stjepanom Draganićem izradu 4 kamena vrata (Arhiv J A Z U 
IV b 42, fol. 57r); 14. X I I 1467. Svjedok (Arhiv J A Z U IV b 42, fol. 159v). 
Ratko Branković, klesarski majstor iz Dubrovnika (Magister Ratcko Branko-
v ich lapicida de Raguxio): 29. V 1458. spominje se (Arhiv J A Z U IV b 42, 
fol. 64v). 
Radmilo Ratković iz Hvara (Magister Ratmi l lo Ratchovich, lapicida) : 7. X 1448. 
u Spl i tu raskida ugovor s Jur jom Dalmatincem (HAZ A S 19, svešć. 3, fol. 
24v); 5. V I I 1459. spominje se Magister Ratmi l lo Ratchovich lapic ida de 
Sibenico (Arhiv J A Z U IV b 42, fol. 145v). 
1. 
Juraj Dalmatinac izvozi iz Šibenika vino u Veneciju 
Die 4. octobris (1441) 
Ser Georgius Mathei lapicida salariatus comunis i n Sibinico extraxit de 
Sibenico pro Venetiis super navigio cuius est patronus Col la de Parentio 
habitator Pole v i n i modia VI I I i n capitibus cerclatis duobus. 
B iskupsk i arhiv u Šibeniku, sv. 3, fol. 70v. Kao regest objavio Frey, nav. mj., 
str. 132. 
l a . 
Die 28. aprilis (1442) 
Ser Nicolaus Michoic ich nobilis Sibinic i extraxit de Sibenico pro Venetiis 
super navigio suprascripto de sua ratione v in i modium unum i n uno capite 
cerelato. Item de ratione magistri Georgii Mathei lapicide ad praesens 
habitatoris S ib in ic i v in i modia t r ia cum dimio in capite uno cerelato. 
BAŠ, n. 3, fol. 85r. 
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2. 
Die 14. februarii 1443. 
Juraj Dalmatinac uzajmljuje novac i prima jamstvo. 
Praesentatio pro magistro Georgio lapicida. 
Radivoj plezius recepit hodie ad instantiam magistr i Georgi i prothi 
lapicide creditoris Iohannis Gatello de l ibris X X ex expensis praesentasse 
eidem duos caputios panni frustos, unum norel lum a l ium blavum, i tem unum 
biretum, velut i b lavam et unam varnaciam a domina panni b iav i lat in i 
vendenda ad terminum curie consuetum nisi exiget ea. 
BAŠ, sv. 3, fot. 216v. 
2a. 
Die 2. maii 1443. 
Praesentatio pro magistro Georgio protho lapicida. 
Radivoi plezius communis recepisse ad instantiam magistri Georgi i protho 
lapicide Fabrice cathedralis ecclesie sancti Iacobi de Sibinico creditoris ser 
Mar c i condam P a u l i spic iar i i habitatoris Sibinicensis de ducatis aureis X L V i l l i 
l ibras II sunt III et expensis presentasse eidem ser Marco infrascripta pignora 
vendenda ad terminium curie et statutum consuetum non exiget i l i a , videlicet 
pr imo unum cingulum argenteum ab nomine cum peciis 45 argenti, conpu-
tatos capitibus i n dictis peciis cum cinto velut i b iav i . Item unam gonellam 
a domina scarlatinam cum axulis argenteis inauratis et smaltatis par t ium (?) 
36 de quibus sunt alique magagnate. Item gvarnazia una a domina scarla-
t iam cum busto per larum fulcito, fulcita revoluta i n uno manti l lo a mensa. 
BAŠ, sv. 3, fol. 218v. 
3. 
1446. siječanj 8. Šibenik. 
Pasqualina, udovica Grgura Marangoni de Segna, daruje zetu Jurju Dalma­
tincu kuću u Veneciji i daje mu punomoć da je zastupa u poslovima te kuće. 
Procura in personam magistri Georgi i lapicide condam Mathei de ladra. 
Publ icatum. 
Die V i l i 0 ianuari i 1466. indictione V i l l i * . 
A c tum Sibenici penes plateam communis i n domo habitationis prudentis 
v i r i magistri Georgi i lapicide condam magistr i* Mathe i de ladra, ad presens 
prothomagistri salar iat i fabrice ecclesie cathedralis sancti Iacobi de Sibenico 
coram ser Marco Iohannis examinatore communis, presentibus ser Paulo 
Bunt i ch et ser F lor io Zavorovich, civibus Sibenici , testibus habitis et rogatis. 
C u m hoc sit quod honesta dona Pasqual ina de Venetiis, uxor condam ser 
Gregor i i Marangoni de Segna, o l im habitatr ix Venet iarum et nunc habitatr ix 
in civitate Sibenici iure proprio et imperpetuum donaverit et donationem que 
dic i tur inter vivos fecerit predicto magistro Georgio lapicide condam Mathei 
de ladra, dilecto genero suo, de una tota et integra ipsius done Pasqualine 
domo de muro et l ignamine, cuppis cooperta cum suis cameris, coquinis, 
porticis, domibus et habitationibus de statio pro sorgentibus sub ipsa domo 
* Precrtano 
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et cum ipsa domo contingentibus et cum suis muraleis, muris et fundamentis 
quibuscunque et cum sua cur ia ballatorio sive podiolo pariete de tabulis 
iuribusque omnibus et pertinentiis ipsius domus posite i n civitate Venet iarum 
in contrata sancti Marcial is , iux ta et in fra suos confines prout plenius de ipsa 
donatione et vigore ipsius donationis apparebat et apparet instrumentum 
publ icum scriptum per me Anton ium Campolongo, notar ium infrascriptum 
in mil lesimo quadringentesimo quadragesimo quinto, indictione V I I I a die 
vigesimo mensis septembris recomissum cum litteris legalitatis Spectabiiis et 
generosi v i r i Georgii Vallaresso, honorabilis comitis et capitis civitatis Sibe-
nic i ips i donationis instrumentu subscriptis per ser Cristoforum Lonato e iu-
sdem spectabilis Domin i comitis et capitis cancellarium. E t intendens ac 
volens omnino predicta dona Pasqual ina donatrix, quod predictus magister 
Georgius, eius gener donatarius, possit et valeat libère et expedite dicta domo 
cum suis iuribus et pertinentiis gaudere et ut i , et ipsam domum valeat et 
possit pacifice habere, tenere et usufructare et de ea domo omnem suam 
voluntatem et dispositionem facere tanquam de re sua propria prout ipsi 
magistro Georgio extit it premissum et donatum tarn vigore predicti ins t ru-
menti donationis ipsius domus, quam alio quocunque modo et quacunque 
ratione et causa. Idcirco predicta dona Pasqual ina ibidem personaliter con-
stituta, die et loco suprascriptis, coram examinatore predicto et presentibus 
testibus suprascriptis et me notario infrascripto, omni modo, iure, v i a et 
forma quibus melius potuit et scivit ac de iure sive consuetudine f ier i potest 
et debet, fecit, constituit, creavit et ordinavit suum verum et legiptimum 
procuratorem, actorem, factorem et negotiorum gestorem, missum ac nuntium 
specialem et quidquid a l iud melius f ier i et d ic i potest supradictum magistrum 
Georgium lapicidam condam Mathei , generum suum düectum ibidem pré-
sentera et hoc procurat ions onus sponte acceptantem cum plena potestate 
substituendi unum ve l plures procuratores et advocatos et revocandi et alios 
de novo reassumendi, hoc mandato semper et imperpetuum firmo manente 
ad petendum, faciendum ac f ier i faciendum stridas, proclamationes, cinca (!)* 
precepta, acta quecunque et solemnitates necessarias et opportunas, necessaria 
et opportuna secundum leges, r i tum, mores et consuetudines civitatis Venet ia-
rum et de, pro et super domo suprascripta iuribusque et pertinentiis eiusdem 
et de, pro et super donatione predicta in personam et nomen predicti magistri 
Georgii lapicide, donatari i et i n suos heredes et successores, si opus fuerit, 
prout et secundum quod patet et necesse fuerit ex instrumente donationis 
predicte sive al ia quacunque ratione et causa. A d comparendum coram spec-
tabilibus et generosis D o m i n i s . . . honorabilibus iudicibus curie examinatorum 
et coram quocunque alio iudicio, curia, offitio seu tr ibunal i alme civitatis 
Venetiarum, ad petendum et f ier i faciendum omnes et singulas solemnitates 
i n predictis et circa predicta débitas et opportunas, i ta et tal iter quod donatio 
suprascripta plenum sortiatur effectum. Et quod dictus magister Georgius 
possit facere omnem suam voluntatem et dispositionem de predicta domo cum 
iuribus et pertinentiis tanquam de rebus suis propriis. E t generaliter ad omnia 
et s ingula dicendum, faciendum, procurandum, expediendum ac f ier i et 
expediri faciendum que i n predictis et circa predicta fuerint necessaria et 
opportuna. E t que ipsamet constitutens facere et expedire ac f ier i et expediri 
posset, s i presens specialiter adesset, omnia si tal ia forent que mandatum 
* Vjerojatno pogrešno mjesto: circa. 
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magis speciale exigeret, quod huiusmodi mandatum hic pro expresso haberi 
voluit dans et concedens dicta dona constituons dictb suo procuratori et 
substituas ve l substituendis ab eo plenum l iberum et generale mandatum 
cum plena, libéra et generali potestate i n predictis, promitens solemniter 
ipsa dona constituens dicto suo genero et procuratori presenti ibidem et 
stipulanti nomine suo et omnium et singulorum quorum predicta intersunt seu 
interesse possent et poterunt quocunque i n futurum omnia et singula dicta, 
facta, gesta, procurata et expedita per d ic tum suum generum et procuratorem 
ac substitutes et substituendos ab eo i n predictis et c irca predicta perpetuo 
se f i rma et rata habituram ac attendere et observare sub ypoteca et ob l i -
gatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum. 
Examinator ser Marcus Iohannis. 
BAŠ, sv. 263, fol. 7v—8v. 
1446. svibanj 2. Šibenik. 
Juraj Dalmatinac daje punomoć Rafaelu Dragojeviću da utjeca dug od Ivana 
Bortolamei iz Portugruara. 
Procura magistri Georgi i lapicide condam Mathei . 
Die secundo mensis ma i i 1446 indictione V I i n a . 
Publ icatum. 
Ac tum Sibenici ante stationem comunis ser Jacobi Nico l in i civis Sibenici 
coram ipso ser Jacobo examinatore comunis, presentibus Doymo Gradic ich 
et Gaspare Rochlich habitatoribus S.benici ibique magister Georgius lapicida 
condam Mathe i de Iadra lapicida prothomagister fabrice ecclesie sancti 
Jacobi de Sibenico, habitator ad presens omni modo, iure, v i a et forma qua 
melius potuit et scivit, fecit, constitutit. creavit et ordinavit suum verum 
et legipt imum procuratorem, actorem, factorem et negatiorum gestorem mis-
sum ac nunt ium specialem nobilem v i r u m ser Raphaelem Dragoevich civem 
Sibenici licet absentem, sed tanquam presentem, specialiter ad petendum, 
exigendum eet recipiendum a Iohanne Bortholamei de Portugruaro, o l im 
stipendiario i n castro Sibenici , libras sexdecim solidos decern denarios monete 
venete et insuper expensas legiptimas factas et fiendas i n quibus denariis 
dominus Iohannes tenetur ipsi magistro Georgio pro resto solutionis pani ab 
eo empti et habit i et non soluti et de habitis et receptis finem et quietationem 
perpetuam de ulterius non petendo st ipulandum et faciendum ad plenum. 
Item ad substituendum unum vel plures procuratores et advocatos et revo-
candum et alios de novo reassumendum hoc modo (?) f irmo manente. Item 
ad inlromittendum et intromitt i faciendum dictum Iohannem in persona et i n 
bonis et rebus suis et pagas suas interdici et sequestrari faciendum usque ad 
completam satisfactionem omnium predictorum. Et pro predictis expediendis 
et consequendis ad comparendum in iudit io et examinatore coram quocunque 
spec'abile rectore, iudice, iudicibus, officio seu t r ibunal i ecclesiastico ve l 
seculari eiusdemque civitatis, castri, terre sive loc i ad agendum, petendum, 
defendendum et restituendum libellos et petitiones dandum, peragendum et 
recipiendum, ponendum, capitulandum, art iculandum et exicipiendum libel l is 
petitionibus, positionibus, capitulis, articulis et exceptionibus recipiendum, 
lites, contestationes, iurandum de calumnia et veritate dicenda et cuiuslibet 
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alterius generis l i c i tum iuramentum đandum, prestandum et recipiendum i n 
animam et super animan institutentis, terminos et dilationes petendum et 
recipiendum et adverse part i dar i et denegari, faciendum testes, instrumenta, 
probationes et iu ra quecunque producendum et adverse partis produci et 
testes iurare v idendum et reprobandum, dicendum, denuntiandum, protestan-
dum et allegandum, sententiam et terminationes unam aut plures inter lo-
quutorias, extraordinarias ve l diff initivas audiendum et f ieri ac exequtioni 
mandar i faciendum realiter et p e r . . . rsam ad debitum finem et ad appel-
landum et aggravandum appellationum et gravaminum causas prosequendum 
usque ad finem debitum, et generaliter ad omnia et singula dicendum, 
faciendum, procurandum et expediendum que i n predictis et circa predicta 
fuerint necessaria et opportuna et que ipsemet constituens facere et expedire 
posset si presens personaliter adesset cum plena potestate et libertate i n 
predictis promittens dictus instituens solemniter coram notario infrascripto 
tanquam persone publice st ipulanti nomine et vice omnium et s ingulorum 
quorum predicta intersunt seu interesse poterunt i n futurum, omnia et singula 
dicta, facta, gesta, procurata et expedita per dictum suum procuratorem et 
substituendos ab eo i n predictis et circa predicta se perpetuo f i rma et rata 
habi turum ac attendere et observare sub obligatione omnium suorum bono­
r u m presentium et futurorum. 
Examinator ser Jacobus Nicol in i . 
BAŠ, sv. 263. fol. 121v. 
5. 
1446. rujan 1. Šibenik. 
Ugovor s Jurjem Dalmatincem za gradnju katedrale na 10 godina. 
C O N V E N T I O N E S fabrice ecclesie sancti Jacobi de Sibenico cum ser Georgio 
Mathei de Jadra. Publ icatum pro magistro Georgio lapicida. 
Die primo septembris 1446, indictione VI I I I a . 
Ac tum Sibenici i n choro cathedralis ecclesie sancti Jacobi de Sibenico 
coram Reverendissimo i n Christo patre et domino domino Georgio Sisgorich, 
De i et apostolice sedis gratia episcopo Sibenicensi ac spectabile et generoso 
viro Georgio Vallaresso pro Il lustrissimo et Excellentissimo ducali domino 
Venet iarum et coram honorabile comite et capitaneo civitatis et districtus 
Sibenici et eius curia, presentibus ser Jacobo Nico l in i , officiale examinatore 
comunis, ser Simone Lub i ch et ser Jacobo Jur i ch , civibus Sibenici, testibus 
habitis, vocatis et rogatis et aliis. Ibi que venerabilis v i r dominus Stefanus 
Tol l in ich, canonicus Sibenicensis et ser Saracenus Nicolai , civis Sibenici , 
procuratores fabrice et ecclesie cathedralis sancti Jacobi de Sibenico, verbo, 
l icentia, voluntate, consensu et auctoritate prefatorum Reverendissimi domini 
Episcopi et spectabilis et generosi Domini Comitis et capitanei Sibenici et 
eius curie necnon nobi l ium v i rorum ser Nicola i D iv in ich , ser Ioannis Mlednich, 
ser Michaelis Simeonich et ser Nicola i Draganich, c iv ium Sibenicensium, 
operariorum fabrice et ecclesie predicte sancti Jacobi ibidem presentium, 
absente ser He lya L ignic ich, cive Sibenici, quinto operario fabrice et ecclesie 
predicte propter egritudinem quam patitur, procuratorio nomine quo supra, 
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per se et successores suos conduxerunt et ref irmaverunt magistrum Georgium 
lapicidam condam Mathei de Jadra ib idem presentem, stipulantem et se 
concordantem pro prothomagistro fabrice ecclesie cathedralis sancti Jacobi 
de Sibenico pro annis decem futuris, incepturis immediate f inita sua conducta 
ad presens currente et subséquente finituris, cum pactis, modis et conditio-
nibus infrascriptis. 
Pr imo quod dictus magister Georgius habeat et habere debeat pro suo 
salario, mercede et pagamento ducatos centum et viginti aur i in auro in anno 
et ratione anni, habendo dictum suum sa lar ium a fabrice ecclesie predicte 
sancti Iacobi sive a procuratoribus ipsius fabrice et ecclesie de peccuniis 
ipsius fabrice de sex mensibus i n sex menses. 
Item quod predictus Georgius possit stare extra Sibenicum in quocunque 
loco pro uno mense et non plus singulo anno, pro laboreriis suis que faceret 
extra civitatem Sibenici et pro negotiis et rebus suis scontando et reficiendo 
ecclesie predicte sancti Iacobi dietas quas stetisset extra Sibenicum pro labo-
reriis, negotiis et rebus suis. 
Item quod dictus magister Georgius possit ire Venetias pro factis et 
negotiis suis quando sibi opus erit, i ta et tamen, quod ib i non possit laborare 
neque laborari facere al iquid aliquo modo de sua arte, exceptis tamen labo-
reriis pro sua domo propria quam habet i n Venetiis, intelligendo quod possit 
ire et stare i n Venetiis singulis duobus annis pro tribus mensibus et non 
ultra, scontando et reficiendo tempus et dietas ecclesie predicte sancti Iacobi, 
quibus steterit Venetiis. 
Item quod dictus magister Gergius possit habere et tenere tres magi-
stros sive dissipulos et non plures pro se et pro laboreriis suis, quibus possit 
dare ad laborandum mensuras et sagomas pro laboreriis suis, ponendo in 
libertate et conscientia dict i magistr i Georgi i , quod scontare et reficere 
debeat tempus quod expenderet pro dictis mensuris et sagomis dandis dictis 
suis magistris sive dissipulis, prout s ibi v idebitur i n conscientia sua, ad 
benefitium ecclesie predicte sancti Iacobi. 
Item quod predictus magister Georgius possit habere et tenere duos 
dissipulos qui laborare debeant circa laboreria fabrice ecclesie predicte sancti 
Iacobi, qui dissipul i lucrar i debeant salar ium et mercedem suam ad iudi t ium 
et arbi tr ium duarum personarum discretarum et intell igentium, quarum unam 
eligere debeant procuratores fabrice predicte et al i am eligere debeat predictus 
magister Georgius, qui habere debeat sa lar ium dictorum dissipulorum, ut 
supra dictum est, videlicet suum salarium de sex mensibus in sex menses. 
Item quod dictus magister Georgius habere debeat unam domum hone-
stam et condecentem pro sua habitatione libère sine al iqua solutione affittus, 
videlicet aut i l l am domum quam nunc habet et tenet ab ecclesia predicta 
sancti Iacobi aut déficiente sibi dicta domo aliquo casu, habere debeat unam 
al iam domum honestam et condecentem libère sine alique solutione affitus. 
Item quod dictus magister Georgius solicite et bona fide debeat et sie 
promisit et se obligavit laborare de sua manu circa laboreria fabrice ecclesie 
predicte prout melius poterit et Deus inspirabit eum. E t quod debeat dare 
ordines, modos, mensuras et sagomas debitas et necessarias aliis personis et 
magistris laborantibus circa laboreria et fabricas dicte ecclesie sancti Iacobi 
et hoc tarn i n civitate Sibenici quam extra ipsam civitatem, ubi esset opus 
quod iret pro fabricis et laboreriis dicte ecclesie. E t quod dictus magister 
Georgius teneatur et debeat i n sua conscientia tenere computum de appunta-
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turiš magistrorum et a l iarum personarum laborantium circa laboreria dicte 
ecclesie. E t s i dictus magister Georgius iret extra Sibenicum pro fabricis et 
laboreriis dicte ecclesie, debeat habere u l t ra unam dietam expensas oris 
tantum a fabrica ecclesie predicte sive a procuratoribus ipsius fabrice de 
bonis ipsius fabrice. 
Que omnia et singula suprascripta predicti procuratores fabrice ecclesie 
predicte pro se et successores suos procuratorio nomine quo supra ex una 
parte et magister Georgius lapicida ex al ia parte sibi ad invicem solemniter 
promiserunt f i rma et rata habere et tenere, attendere et observare et non 
contrafacere ve l venire per se ve l alios al iqua ratione vel causa de iure ve l 
de facto sub pena ducatorum trecentorum aur i , qu i sint pro pena quart i 
omnium suprascriptorum et sub obligatione sui suorumque heredum et suc-
cessorum et omnium suorum bonorum presentium et futurorum et refectione 
damnorum, interesse et expensarum l i t is et executionis. E t pena soluta ve l 
non, tarnen rata maneant omnia et singula suprascripta. 
BAŠ, sv. 263, fol. 166—167r. 
6. 
1446, rujan 30. Šibenik. 
Namira Nikole Saracena, crkvenog starješine katedrale, Stjepanu Draganiću 
na 54 dukata, od čega je 30 dukata uručeno Jurju Dalmatincu. 
Quietatio ser Stefani Draganich. Publ icatum. 
Die ult imo septembris 1446. indictione VI I I I a . 
Ac tum Sibenici ante scallas cancellarie cumunis, coram ser Marco Iohannis 
examinatore comunis, presentibus ser Iacobo Cipr iancich et Gaspare Rochlich, 
civibus Sibenici, testibus et ceteris. 
Ibique ser Saracenus Nicola i civis Sibenici tanquam procurator fabrice 
et ecclesie sancti Iacobi de Sibenico, dicto procuratorio nomine pro se et 
successores suos fecit perpetuam finem quietationem, absolutionem, l ibera-
tionem, securitatem et pactum de ulterius non petendo ser Stefano Draganich, 
c i v i Sibenici ib idem presenti pro se et suis heredibus stipulante nominat im 
de ducatis quinquegintaquatuor aur i boni et iust i ponderis, quos dictus ser 
Stefanus solvit et numeravit i n compute et pro parte solutionis ducatorum 
centum aur i pro parte pret i i unius domus posite Sibenici supra v i am pub l i -
cam et currentem, qua i tur a platea comunis ad portas tere f irme Sibenici 
iuxta vias publicas a duabus partibus iuxta domum dict i ser Stefani et alios 
confines, que domus fuit hereditates et comissarie condam magistr i Iohannis 
condam Stefani Barbon (?) de Bononia o l im habitatoris Sibenici et vendita 
fuit ad publ icum incantum predicto ser Stefano Draganich pro pretio duca­
torum centum aur i prout appelât (?!) instrumente scripte manu mei, notariî 
infrascripti , i n presentibus mil lesimo et indictione die XVI° mensis iun i i . 
De quibus ducatis quinquegintaquatuor aur i predictus ser Saracenus procu­
ratorio nomine quo supra contentes et confessus fuit se manualiter habuisse 
et récépissé a predicto ser Stefano ducatos vigintiquatuor aur i et ducatos 
tr ig inta aur i dictus ser Stefanus de mandate, presentia et voluntate predicti 
ser Saraceni confitentis verum fuisse et esse, dédit et solvit magistro Georgio 
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lapicide condam Mathei de Iadra prothomagistro salariato ecclesie supradicte 
i b i presenti et confitenti se habuisse ipsos ducatos X X X auri a predicto ser 
Stefano. Renuntians predictus ser Saracenus exceptioni et probationi non 
solutorum et non datorum predictorum ducatorum quinquegintaquatuor auri 
per ser Stefanum predictum modis, personis et rationibus suprascriptis et 
omnibus ali is suis iur is ve l facti auxi l i is et favoribus promittens solemniter 
ser Saracenus predictus dicto procurators nomine pro se et successores suos, 
predicto ser Stefano presenti pro se et suis heredibus stipulanti predictam 
f inem et quietationem a se factum et omnia et singula suprascripta perpetuo 
f i rma et rata habere et tenere, attendere et observare ac attendi et observari 
facere ubique locorum sub pena quart i p lur ium dictorum ducatorum et sub 
obligatione omnium bonorum fabrice et ecclesie predicte presentium et futu-
rorum et refectione omnium damnorum, expensarum et interesse l it is et 
executionis. E t pena soluta ve l non, tamen rata maneant omnia et singula 
suprascripta. 
Examinator ser Marcus Iohannis. 
BAŠ, sv. 263, fol. 177v. 
7. 
1447, rujan 10. Split. 
Juraj Dalmatinac uzima za pomoćnika Mate ja Petrova Markozevicha. 
Die X . dict i mensis septembris. Magistr i Georgi i lapicide pro discipulo. 
Publ icatum. 
Mattheus Pe t r i Marcozevich murarius et lapic ida de Spalato homo sui 
iur is se sponte locavit et pacto astr inxit ad serviendum de arte sua murar i i 
et lapicide magistro Georgio Matthei lapicide habitatoris S ib in ic i praesenti 
et ipsum Matheum recipienti pro annis tribus continuis incohandis die primo 
mensis octobris proxime venturi promittens ipse Mathias bene, fideliter et 
solicite servire et famular i ipsi magistro Georgio i n dicta sua arte et super 
dicto tempore t r ium annorum et quod mandata l ic i ta et honesta facere et 
adimplere ac s ib i hobediens esse nec a dicto magistro Georgio recedere ante 
dictum tempus. E t hoc quia ipse magister Georgius promixit tenere dictum 
Matheum eo tempore et bene tractare, artem suam instruere sibique dare 
expensas oris, hospit ium et calceamentum nec a se licentiare ante dictum 
tempus; cuius vero Mathei precibus et instantia et pro predictis per eum 
promissis observandis. Ser Paulus V u l c i n i et ser Georgius Mathei de Spalato 
i b i présentes se sponte constituerunt dicto magistro Georgio plezios et fideius-
sores. Que omnia promiserunt dicte partes sibi inv icem attendere et observare 
non contrafacere ve l venire sub pena ducatorum X X V auri solvenda per 
partem convenientem cum refectione damnorum et expensarum lit is etc. Actum 
Spalati inter ambas portas, presentibus ser Petro M a r c i et Mar ino Michaelis 
lapicida, testibus habitis et rogatis, ser Marino Andrée de Madi is consiliario 
examinatore. 
Arhiv JAZU. II d 155, fol. 13v. 
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8. 
1447, rujan 10. Split. 
Juraj Dalmatinac imenuje zastupnika za potraživanje novca za rad na kapeli 
bi. Arnira. 
Die dicto. Predict i procura. 
Magister Georgius Matthei lapicida habitator Sib inic i omnimodo etc. 
fecit, constituit et ordinavit circumspectum v i r u m ser Pau lum Aure l ium M o -
thonensem notarium absentem tanquam presentem eius certum nuntium, 
actorem, exactorem et procuratorem legit imum et specialem, specialiter et 
maxime ad exigendurn et recipiendum a comissaria condam M a r i n i Ohmovich 
de Spalato i d totum debitum et debendum dicto constituent! per ipsam comis-
sariam pro solutione laboreri i unius capele et de recipiendis per ipsum con-
stitutum et de ducatis X X - t i aur i habitis et receptis per dictum constituentem 
quietandum, absolvendum et l iberandum per omnem modum absolutorias et 
liberatorias cartas et instrumenta finis et quietantie f ier i rogandum etc. 
promittens et volens etc. Ac tum inter ambas portas presentibus ser Paulo 
Vu l c in i et ser M icha Andrée testibus rogatis, ser Mar ino de Madi is consil iario 
examinatore. 
Arhiv JAZU, II d 155, fol. 13v. 
9. 
1447, rujan 23. Split. 
Pavao Aurelijev iz Motone, zastupnik Jurja Dalmatinca prima dio duga za 
gradnju kapele bi. Arnira. 
Die X X I I I mensis septembris 1447. 
Comissarie condam M a r i n i Ohmovich quietantia. 
Circumspectus v i r ser Paulus de Aure l i is Mothonensis notarius ad Pre-
sens moram faciens i n Spalato tanquam procurator et procuratorio nomine 
magistri Georgi i lapicide habitatoris Scibinic i (!) mandatum habens ad 
infrascripta u t i patet publico procurat ions instrumente scripto et rogato per 
me notarium et cancel larium infrascriptum i n presentibus mil lesimo et 
indictione, die X . mensis instantis fecit et facit ser Thomas de Papal is 
tanquam comissario testamentario o l im ser M a r i n i Ohmovich de Spalato et 
ser Petro M a r c i tanquam procuratori ser M a r c i predicti patris sui etiam 
comissarii u t i supra presentibus et recipientibus nomine comissario huiusmodi 
finem, quietationem, absolutionem et pactum perpetuum de al iquid ulterius 
i n futurum non petendo nec peti faciendo vel consentiendo de ducatis septua-
ginta sex aur i et in auro quos ipse ser Paulus procurator sponte d ix i t et 
confessus fuit se habuisse et récépissé ac s ibi datum et solutum fuisse. Item 
de ducatis v ig int i aur i , quos habuit et recepit idem magister Georgius a 
supradicto ser Petro procuratore dante et solvente nomine comissarie predicte. 
E t hoc pro parte solutionis pret i i unius Capelle que fabricatur per ipsum 
magistrum Georgium pro dicta comissaria i n ecclesia monasterii Sancti 
Benedicti civitatis Spalati . Et renuntiavit ipse ser Paulus procuratorio quo 
supra nomine exceptioni non sic datorum, habitorum et receptorum dictorum 
ducatorum nonaginta sex auri prout super speique future habitationis et 
solutionis ulterius fiende, etc. Quam quietationem promisit dictus ser Paulus 
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nomine procuratorio predicto habere perpetuo f r imam et ratam ac observare 
et non contrafacere ve l venire sub pena statutorum comunis cum obligatione 
bonorum dict i magistri Georgii presentiurn et futurorum etc. A c t u m super 
platea Sancti Laurent i i ad Cameram salis, presentibus circumspectis v ir is 
ser Iacobo de Tarvisio notario et ser Bartholomeo de Martilengo notario 
cancellarie domini comitis antedicti, testibus habitis et rogatis, ser Nicoiao 
M a r c i consiliario examinatore. 
Arhiv JAZU, II d 155, fol. 16v—17r. 
10. 
1447. rujan 25. Split. 
Potvrda o plaćanju rada na kapeli bi. Arnira. 
Die X X V dicti. Georgi i Mathe i quietatio. 
Circumspectus v i r ser Paulus de Aure l i i s de Mothono notarius tanquam 
procurator magistr i Georgi i lapicide habitatoris Sc ib in ic i (!) nomine procu­
ratorio predicto fecit et facit ser Georgio Mathei de Spalato presenti et 
st ipulanti per se et heredibus suis f inem, quietationem et pactum perpetuum 
de al iquid ulterius i n futurum non petendo nec peti faciendo de ducatis 
v ig int i aur i et i n auro promissis ips i magistro Georgio lapicide per dictum 
ser Georgium Mathe i nomine et vice magnif ici v i r i domini comitis Restoy 
prohovestiari i Regni Bosne, nomine Fabriche Capelle que fabricatur per ipsum 
magistrum Georgium i n ecclesia Sanct i Benedict i civitatis Spalati et pro 
comissaria condam M a r i n i Ohmovich et hoc quia ipse ser Paulus procurator 
sponte fuit confessus et contentus se habuisse et récépissé ac sibi datos et 
solutos fuisse ab eodem ser Georgio dante et solvente nomine dict i magnif ici 
domini prothovestiari i prout supra. Renuntians dictus ser Paulus quovis 
nomine exceptioni non habitorum et non receptorum dictorum v ig int i duca­
torum speique future habitationis et receptionis ulterius fiende etc. Quam 
quietationem et solutionem promixit dicto nomine habere perpetuo f i rma et 
rata ac observare et non contravenire sub pena statutorum comunis etc. 
Ac tum Spalat i i n cancellaria comunis, presentibus egregio v iro magistro 
Vincentio phisico salariato comunis et circumspecto v i ro Iacobo de Tarvisio 
notario et o l im cancellario testibus habitis et rogatis, ser Andrea Marc i 
consiliario examinatore. 
Arhw JAZU, II d 155, fol. 17r. 
11. 
1448, listopad 7. Split 
Radmïlo Ratković prekida ugovor o radu kod Jurja Dalmatinca. 
M C C C C X L V I I I , die V I I d ict i mensis scilicet octobris. Pro Radmilo 
Rathcovich absolutio. Publ icatum. 
Coram domino comité antedicto et iudicibus suis comparuit magister 
Georgius Mathe i prothomagister lapic ida habitator Scib inic i et exposuit cum 
hoc sic quod Radimi lus Rathcovich de Lesna nunc habitator Spalat i sit 
i l l i obligatus per publ icum instrumentum ad serviendum ipsi magistro Georgio 
i n arte sua pro annis octo successivis et ipse Radmilus recesserit ab eo absque 
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l icentia sua nondum finitis annis quatuor sue firme, quod est i n grave pre iu-
dic ium et damnum dict i magistr i Georgii et contra formam et continentiam 
dict i instrumenti. Propterea petebat dictum Radmi lum cogi ad f iniendum 
et per complendum dictum tempus annorum octo et ad observandum contenta 
in dicto instrumento. A l ias quod teneatur ad solutionem l ibrarum X X V 
parvorum pro pena apposita i n instrumento predicto et ad satisfactionem 
ducatorum X X aur i singulo anno pro damno et interesse ipsius magistri 
Georgii sibi secutis et secuturis pro eo tempore quod restât dictorum octo 
annorum, dicto vero Radmilo présente et dicente non teneri ad observandum 
dictum instrumentum nec petita per ipsum magistrum Georgium vigore dict i 
instrumenti. Unde dominus comes antedictus sedens pro t r ibunal i in logia 
sancti Laurent i i comunis Spalat i ad iura reddenda cum dictis suis iudicibus 
auditis, presentibus supradictis et viso ac intellecto dicto instrumento per 
quod Alegretus Bogul inovich de Lesna locavit ipsi magistro Georgio d ictum 
Radmi lum tunc tempore annorum X I I se ipsi magistro Georgio principalem 
constituit fideiussorem pro dicto Radmilo promittens omnia contenta i n ipso 
instrumento observare sub pena predicta l ib rarum X X V parvorum pronuntia-
vi t et terminavit, quod ipse magister Georgius petere aut cogère et molestare 
minime possit d ictum Radmi lum vigore dict i instrumenti sed habeat ipse 
magister Georgius actorem regressum condam dictum Alegretum absolvens 
dictum Radmi lum ab knpetitione eiusdem magistr i Georgii. 
Historijski arhiv u Zadru, Splitski arhiv, Notarska knjiga sv. 19, svešć. 3, 
fol, 24v. 
12. 
1456, siječanj 26. Šibenik. 
Majstor Antun iz Crémone imenuje zastupnika u sporu oko ljekarne koja je 
suvlasništvo i Jurja Dalmatinca. 
Die 26. ianuar i i 1456. Procura magistri An ton i i de Cremona. 
Ac tum Sibenici ante apothecam ser Georgi i D iv in ich examinatoris, 
presentibus ipso ser Georgio examinatore, ser Gaspare Iurissich et ser Nicolao 
Tavel ich civibus Sibenici testibus. Ibique magister Antonius de Cremona 
aromatarius et nunc habitator i n civitate Spalet i cum licentia et auctoritate 
magnif ici et generosi domini Andrée Leono honorabilis comitis et capitanei 
Sibenici et curie sue suum certum nuntium, actorem, factorem et legit imum 
procuratorem constituit et ordinavit Iohannem Petr i de Monte de Venetiis et 
civem Sibenici presentem et acceptantem specialiter i n causa quam ipse 
habet cum ser Iacobo Nico l in i cive Sibenici occasione certe societatis apothece 
speciarie, quam ipse constituens habuit cum ipso ser Iacobo et cum magistro 
Georgio Mathei ac cum ipso Iohanne Petro pro qua causa ipse constituens cum 
dictis sociis se nuper compromiserunt in ser Dominicum condam Laurent i i et 
ser Petrum Tol l imerich ut i constat compromisso scripto manu mei Karo t i no­
taru sub die [ ] instantis mensis ad videndum et calculandum rationes ad -
ministrationis, quam ipse constituens fecit de rebus apothece dicte societatis 
et ad petendum, respondendum, iurandum de calumnia et quodlibet a l iud 
iuramentum prestandum in anima ipsius constituentis super i is que scripta 
reperientur manu ipsius constituentis advocatum eligendum, prolongandum 
compromissum predictum quantum videbitur dicto eius procuratori et si opus 
erit de novo et super aliis spectantibus dicte societati compromittendum tam 
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de iure et de facto quam de altero tarnen servandum unam ve l plures 
audiendum easque mittendum executioni usque ulterius f inem et generaliter 
ad omnia al ia et singula i n predictis et circa predicta faciendum, quam sibi 
v idebuntur opportuna et quam ipse constituens presens facere posset etsi 
ta l ia forrent quam mandatum exigèrent speciale quod pro hic posito intel l igi 
voluit. Dans et concedens dicto suo procuratori plenissimam libertatem pre-
dictam omnia et singula faciendi et procurandi promittens se f i rma, rata 
grataque habiturum quecumque per dictum eius procuratorem i n predictis 
et c irca predicta facta et procurata fuerint sub obligatione omnium suorum 
bonorum presentium et futurorum. 
Arhiv JAZU IV b 42. Acta Sibenicensia s. XV. Notarska knjiga Karota Vitale, 
fol 21r. 
13. 
1458, svibanj 5. Šibenik. 
Juraj Dalmatinac zastupan od Ivana Petrova kupuje maslinjak u Vodicama. 
Die 5 mensis mai i (1458). Emptio magistri Georgi i condam Mathei . 
A c t u m Sibenici i n cancellaria comunis, presentibus ser Iacobo Naplavich 
examinatore, ser Petro Modrupetich et ser Iacobo Iadrievich civibus Sibenici 
testibus. Ibique magister Mattheus Radoglich marangonus de Monte per se 
et eius heredes dédit, vendidit et tradidit Iohanni Petro de Monte de Venetiis 
et c i v i Sibenici presenti et stipulanti, ementi et recipienti nomine magistri 
Georgi i condam Mathe i lapicide cognati suo (!) et prothomagistri fabrice 
ecclesie Sancti Iacobi de Sibenico pro quo promisit de ratihabitione unam 
terram ol ivatam al i quibus ol ivari is gognaiorum duorum et unius quart i ve l 
c irca positam ad Vodicias prope v ineam cuiusdam Radoi i iuxta vineam 
cuiusdam Ray, iux ta v ineam ipsius magistri Georgi i et prope montem ad 
habendum, tenendum, possidendum et quicquid dicto magistro Georgio et 
eius heredibus de dicta terra salvo iure teratici deinceps placuerit faciendum 
cum omnibus iuribus, actionibus, pertinentiis, usibus, requisitionibus, accessi-
bus et egressibus suis usque i n v iam publicam pretio l i b rarum v ig int i parvo-
rum, quod pret ium dictus emptor constituens se loco et nomine dict i magistri 
Georgi i dictam terram possidere donee eius corporalem possessionem acceperit 
promisit per se et eius heredes dicto Iohanni Petro ut suprascriptus dictam 
terram salvo iure dict i teratici ab omni persona et universitate sibi legitime 
defendere et guarentare et omnia ac singula suprascripta f irma habere et 
observare sub pena quart i pluris dict i pret i i et refectione damnorum expen-
sarum et interesse l i t is et executionis suprascriptis tarnen firmis manentibus 
dicto nomine solvere promisit ad omnem requisitionem suprascripti venditoris. 
Dopisano: Die 4 mensis iun i i 1458. Indictione I-a. A c t u m i n plathea Sibenici, 
presentibus ser Simone Gl iub ich examinatore, ser Stefano Tavel ich et ser 
Paulo Nugoevich testibus. Ibique ultrascriptus magister Matthaeus constitutus 
fuit et confessus se habuisse et récépissé ab ultrascripto magistro Georgio 
ultrascriptas l ibras v ig int i parvorum quarum interesse etc. fecit Iohanni 
Petro a Monte cognato ipsius magistr i Georgii et i l l ius nomine stipulanti 
f inem, quietationem et pactum ad ulterius non petendo dictam pecuniam 
promittens, etc. sub pena quarti suprascriptis tarnen f irmis manentibus. 
Arhiv JAZU, IV b 42, fol. 56r. 
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14. 
1458, lipanj 3. Šibenik, 
Klesar Blaž pok. Dianisa sklapa ugovor na 1 godinu za rad na šibenskoj 
katedrali. 
Die 3. mensis iun i i 1458. Conductio lapicide ecclesie sancti Iacobi. 
A c t u m Sibenici in cancellaria communis presentibus ser Dobroyo Iohan-
nis examinatore, ser Daniele Doymi et ser Iohanne Mlednich nobilibus Sibe-
nic i testibus. Ibique ser Ciprianus ser Georgi i D iv in ich et ser Dominicus 
condam Laurent i i tanquam procuratores ecclesiae sancti Iacobi de Sibenico 
conduxerunt i n lapicidam ad fabricam dicte ecclesie magistrum B las ium 
condam Dianis lapicidam de Sibenico presentem et se dictis procuratoribus 
locantem per annum unum proxime futurum incepturum die 1. Ipse magister 
Blasius inceperit laborare ad dictam ecclesiam postquam ipse cum eius fami l ia 
reversus fuerit ex Venetiis. U n a promisit redi turum se per totum mensem 
augusti proxime futuri. Pro mercede cuius magistri B las i i videlicet pro toto 
dicto anno predicti procuratores dare et solvere promiserunt eidem magistro 
Blasio videlicet de pecuniis dicte ecclesie l ibras centum septuagintaquinque 
parvorum pro parte cuius mercedis idem magister Blasius contentus et 
confessus fuit se habuisse et récépissé a suprascriptis procuratoribus l ibras 
sex parvorum renuntians exceptioni non habite pecunie. Residuum vero dicte 
mercedis d ict i procuratores solvere promiserunt per se ve l suos successores 
eidem magistro Blasio de tempore in tempus prout convenient et sicut facient 
cum ali is lapicidis dicte ecclesie promittentes invicem dictis nominibus se 
omnia et singula suprascripta a se promissa f i rma et rata habere, tenere, 
attendere et observare sub pena quarti pluris dicte mercedis et refectione 
damnorum, expensarum et in^ererse sup a:C":"ptis tarnen f irmis manentibus 
sub obligatione omnium bonorum dicte ecclesie et suprascripti magistri 
B las i i presentium et futurorum. 
Arhiv JAZU IV b 42, fol. 68r. 
